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Plan prezentacji
 Metainformacja biznesowa – informacja o 
informacji biznesowej
 Punkty startowe w Internecie:
– uniwersalne, niespecjalistyczne, tj. 
narzędzia/serwisy wyszukiwawcze o 
wielodziedzinowym zakresie
– specjalistyczne: ogólnobiznesowe, 
ogólnoekonomiczne, ogólnogospodarcze
METAINFORMACJA 
BIZNESOWA –
INFORMACJA O INFORMACJI 
BIZNESOWEJ 
(raczej) dla infobrokerów i innych 
profesjonalistów informacji
Metainformacja biznesowa 1
 czasopisma i bibliografie fachowe specjalistyczne
– Business Information Review http://bir.sagepub.com/
– Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego
 materiały edukacyjne, przewodniki  
– BERA: Business and Economics Research Advisor 
http://www.loc.gov/rr/business/BERA/
– Intute Virtual Training Suite – Business Manager, 
Business Studies, Economist 
http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/busman, 
http://www.vts.intute.ac.uk/fe/tutorial/business-studies/, 
http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/economist
Metainformacja biznesowa 2
 podręczniki 
 profesjonalne blogi, fora, grupy dyskusyjne
– BUSLIB-L http://list1.ucc.nau.edu/archives/buslib-l.html
– Forum  Polskich Brokerów Informacji 
http://www.infobroker.org.pl/forum/
– ResourceShelf http://www.resourceshelf.com/
 serwisy stowarzyszeń profesjonalnych
– AIIP http://www.aiip.org/index.html
– SCIP http://www.scip.org/
PUNKTY STARTOWE 
UNIWERSALNE, 
NIESPECJALISTYCZNE,  
tj. narzędzia/serwisy wyszukiwawcze 
wielodziedzinowe
Punkty startowe uniwersalne … 1
 Wyszukiwarki horyzontalne/ globalne, uniwersalne 
– Google www.google.com
– Live Search www.live.com
– Yahoo! www.yahoo.com
 Wyszukiwarki wiadomości bieŜących
– Google News http://news.google.com/
– Altavista News http://www.altavista.com/news/
 Wyszukiwarki, katalogi etc. zasobów multimedialnych
– NetSprint.pl Grafika http://www.netsprint.pl/serwis/pictures
 Wyszukiwarki semantyczne 
– KoolTorch http://www.kooltorch.com/
Punkty startowe uniwersalne … 2
 Portale horyzontalne (i ich działy biznesowe) 
– Gazeta.pl http://gospodarka.gazeta.pl/
– Interia.pl http://biznes.interia.pl/
– Onet.pl http://biznes.onet.pl/
– Wirtualna Polska http://finanse.wp.pl/
 Wielodziedzinowe serwisy tematyczne o kontrolowanej 
jakości (subject gateways)
– Intute http://www.intute.ac.uk/
– Librarians' Internet Index http://www.lii.org/
– The WWW Virtual Library http://vlib.org/
 Serwisy typu pytanie-odpowiedź Q-A 
– AllExperts Questions and Answers 
http://www.allexperts.com/
– Yahoo! Answers http://answers.yahoo.com/
– WikiAnswers http://wiki.answers.com/
– ZadajPytanie.pl http://zadajpytanie.pl/
Punkty startowe uniwersalne … 3
 Narzędzia dostępu do zasobów 
Deep/Invisible/Hidden Web
– CompletePlanet http://aip.completeplanet.com/
– IncyWincy: The Invisible Web Search Engine 
http://www.incywincy.com/
– Turbo 10 Search the Deep Net http://turbo10.com/
 Narzędzia/serwisy agregujące i przeszukujące 
zasoby pełnotekstowe Open Access 
– DOAJ Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org/
– E-journals.org http://www.e-journals.org/
– FindArticles http://findarticles.com/
– OAIster http://www.oaister.org/
– OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories 
http://www.opendoar.org/
Punkty startowe uniwersalne … 4 
 Katalogi i wyszukiwarki zasobów 
Web 2.0 (blog, wiki, RSS, serwisy 
społecznościowe)
– BlogPulse http://www.blogpulse.com/
– Google Blog Search
http://blogsearch.google.com/
– Technorati http://www.technorati.com/
Punkty startowe uniwersalne … 5
 Informacja faktograficzna, encyklopedie, 
słowniki itp.
– Refdesk.com http://www.refdesk.com/
– serwisy oferujące dostęp do encyklopedii, słowników 
rzeczowych i językowych 
• Answers.com http://www.answers.com/
• Glossarist http://www.glossarist.com/
• OneLook Dictionary Search http://www.onelook.com/
– serwisy typu content
• About.com http://www.about.com/
• HowStuffWorks http://www.howstuffworks.com/
– Wikipedia http://pl.wikipedia.org/
Punkty startowe uniwersalne … 6
 „Punkty dostępu” do informacji 
bibliograficznej
– bibliografie narodowe/uniwersalne 
www.bn.org.pl
– katalogi OPAC bibliotek akademickich, 
narodowych, naukowych etc.
– katalogi wydawców
• Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr – Gdańsk 
http://www.oddk.com.pl/
• Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: 
http://www.pwe.com.pl/
 Inne 
– Gary Price’s List of Lists 
http://www.specialissues.com/lol/
PUNKTY STARTOWE 
SPECJALISTYCZNE –
„OGÓLNOBIZNESOWE”
Mogą to być m.in.:
- wortale biznesowe, ekonomiczne, gospodarcze
- serwisy WWW prowadzone przez biblioteki 
- serwisy WWW prowadzone przez fachowe 
czasopisma i gazety
- serwisy WWW prowadzone przez organy 
administracji publicznej (rządowej, samorządowej, 
państwowej), np. ministerstwa
Punkty startowe „ogólnobiznesowe” 1
 polskie 
– Biznes i ekonomia – w Katalogu Stron www 
skocz.com http://skocz.com/
– Biznespolska.pl www.biznespolska.pl (Analizy i 
raporty!)
– CIBIE – Baza linków http://www.cibie.pl/
– Ekonomia on-line 
http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/
– Mały portal zarządzania i ekonomii, biznesu i 
przedsiębiorczości 
http://www.czytanki.terramail.pl/mgt.html
– Ministerstwa: Ministerstwo Finansów RP 
http://www.mf.gov.pl/ , Ministerstwo Gospodarki RP 
http://www.mg.gov.pl/ i inne 
– Pb.pl – PORTAL BIZNESOWY http://www.pb.pl/
– Rzeczpospolita – działy Prawo, Ekonomia, Firma, 
Pieniądze, Praca, Nieruchomości http://www.rp.pl/
– Serwis Nauk Ekonomicznych – Ekonomia.net.pl  
http://www.ekonomia.net.pl/
Punkty startowe „ogólnobiznesowe” 2
 światowe
– Business.com http://www.business.com/
– Business Information on the Internet
http://www.rba.co.uk/sources/index.htm
(dobry serwis, zasięg - Europa i świat )
– CEOexpress 
http://www.ceoexpress.com/default.asp
– globalEDGE http://globaledge.msu.edu/
– Krislyn’s Strictly Business Sites 
http://www.strictlybusinesssites.com/
